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     La percepción de la salud mental y la manera en la que se afronta ha cambiado, cada vez 
reconoce el carácter humano de los pacientes independientemente de su realidad psíquica y 
conductual. Es por esto, que el proyecto Agro-zen, desde una base bibliográfica en 
arquitectura curativa y la filosofía Zen, se plantea con un enfoque alternativo de carácter 
terapéutico, desde la agricultura como medio para la conexión natural, forjar 
comportamientos de recuperación y promover la introspección hacia la integración en la 
sociedad de manera participativa y funcional fundamentada en los valores relacionados con 
la agricultura  en las distintas dimensiones del ser humano, antropológicamente hablando. Es 
por esto que el proyecto se implanta en una zona rural incorporando al usuario a un ambiente 
natural. 
     El proyecto se desarrolla a partir de una metodología fundamentada en las preguntas 
problema en las escalas de intervención y se organiza en etapas de proceso que determinan 
elementos y criterios que argumentan el proyecto, dando como resultado la consolidación 
conceptual y compositiva, así como funcional y estética del proyecto centro en salud mental 
Agro-zen, un equipamiento que responde, de manera innovadora a las necesidades sociales 
y los requerimientos contemporáneos, al mismo tiempo que potencia e integra la 
participación de la comunidad en el cuidado y resignificación activa de las áreas naturales de 
protección en las zonas de cobertura. 
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     The perception of mental health and the way in which it is faced has changed, increasingly 
recognizing the human character of patients regardless of their psychic and behavioral reality. 
This is why the Agro-Zen project, from a bibliographic base in healing architecture and Zen 
philosophy, is proposed with an alternative approach of a therapeutic nature, from agriculture 
as a means for natural connection, forging recovery behaviors and promoting introspection 
towards integration into society in a participatory and functional way based on the values 
related to agriculture in the various dimensions of the human being, anthropologically 
speaking. This is why the project is implanted in a rural area incorporating the user to a 
natural environment. 
     The project is developed from a methodology based on the problem questions in the scales 
of intervention and is organized in stages of process that determine elements and criteria that 
argue the project, resulting in the conceptual and compositional consolidation, as well as 
functional and aesthetic of the project Agro-Zen mental health center, a facility that responds, 
in an innovative way to social needs and contemporary requirements, while empowering and 
integrating community participation in the care and active resignification of natural areas of 
protection in the coverage areas. 
 
Keywords 
Therapeutic architecture; Vegetable garden; Zen; Alternative treatment; Social reintegration; 
Resignification. 
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     El presente documento tiene como fin abordar el Núcleo Problémico 5: Proyecto, por 
medio del trabajo de grado del programa de arquitectura en la Universidad Católica de 
Colombia en el que se propone un proyecto arquitectónico académico con enfoque 
profesional basado en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) dentro de una realidad 
social y cultural existente al desarrollar soluciones y reflexiones a los problemas que se 
presentan desde una visión holística en la propuesta que mejora la calidad de vida de la 
población directa e indirectamente relacionada con el proyecto Centro de Salud mental en 
agricultura terapéutica. (Programa de arquitectura, 2010) 
     La propuesta se proyecta en la zona veredal La Siberia del municipio de La Calera, 
cercano a la fábrica abandonada de cementos Samper como punto de referencia que, en un 
futuro, podría integrar el proyecto con una renovación funcional de la fábrica y la ciudadela 
de la misma. De este modo, el centro de salud mental es un proyecto que se incorpora a la 
red de equipamientos del municipio y que por su cercanía a Bogotá complementa la 
estructura de centros en salud mental de la región. 
     El proyecto busca una ruptura en la concepción social y profesional de la salud mental, 
así como en los centros de tratamiento, al mismo tiempo que sienta las bases a nivel 
nacional de la innovación funcional, espacial y profesional de estos. Por ende, como 
fundamento del proyecto, se genera una dignificación del paciente de la salud mental y del 
profesional en este campo disciplinario, así mismo, cabe resaltar los límites del proyecto y 
su enfoque de tratamiento orientado especialmente a las alteraciones conductuales, entre los 
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que se encuentran la depresión, la ansiedad, los TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), el 
estrés, trastornos alimentarios, trastornos del sueño, alteraciones sexuales y adicciones. 
Diferenciadas de los trastornos cognitivos, psicóticos y neurológicos por su grado de 
restricciones requeridas. (American Psychiatric Association - APA, 2014)  
     De acuerdo a lo anterior, el proyecto se propone un enfoque de tratamiento en la 
agricultura desde una visión espiritual en la filosofía zen en el vínculo directo de la 
experiencia interior con la naturaleza (Villalba, 2016) y antropológica desde la tierra, la 
cosecha y el barro como método terapéutico que le permite al paciente una desconexión de 
los estímulos que generan sus problemas y una conexión con los estímulos que 
antropológicamente nos generan bienestar de modo que la persona experimente una 
transición digna, funcional y ecológicamente sostenible de reintegro en la sociedad. 
(Molina Posada, Molina Jaramillo, & Muñoz-Duque, (enero-abril), 2019) 
Metodología 
     Los ejes fundamentales de la metodología propuesta son a partir de la adaptación de las 
preguntas problema del núcleo para cada enfoque de diseño: 
-Diseño urbano ¿Cómo el diseño del plan de intervención territorial se articula al proyecto 
arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los escenarios de carácter público?  
-Diseño arquitectónico ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de 
problemas en la sociedad contemporánea mediante la innovación en los proyectos de salud 
mental?  
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-Diseño constructivo ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución técnica del 
proyecto de una manera sostenible y coherente?   
     A partir de estas preguntas, se despliegan diferentes etapas metodológicas en el 
desarrollo del proyecto que buscan dar respuesta a los problemas por medio de la propuesta 
de proyecto. 
Exploración y análisis 
     En correspondencia al uso de Centro en salud mental y los requerimientos que este 
implica, se buscaría un lugar de implantación que cumpliera con dos factores 
fundamentales: un entorno natural y aislamiento de la urbanización; sin embargo, es 
igualmente importante la accesibilidad y conexión con un centro urbano, es por esto, que el 
predio La playa en el área rural del municipio de La Calera es escogido para el desarrollo 
del proyecto. No obstante, bajo los indicadores del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, se establece que el proyecto debe permitir los desarrollos de producción 
agropecuaria siempre y cuando estos sean sostenibles en busca del aumento y permanencia 
de las actividades agropecuarias, consolidando áreas de protección (entre las cuales se 
encuentra la estructura ecológica principal destacada por el Parque Nacional Natural 
Chingaza, de la que hace parte el proyecto ) y priorizando el cuidado de las cuentas de ríos 
y quebradas sobre el territorio. Así mismo, otro de los indicadores abordados consiste en la 
estructuración de asentamientos humanos que integran entre sí áreas de producción y 
protección por medio del sistema vial intermunicipal (Consejo Territorial de Planeación La 
Calera, 2018) 
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     De esta manera, se reconoce también la cercanía e integración con la ciudad capital y la 
provincia como una más de las razones de elección del lugar, al permitir que el 
equipamiento responda y aporte a las necesidades de la Bogotá - región en tanto 
tratamientos y bienestar de la salud mental de los habitantes. 
     Por otro lado, a raíz de una recolección experiencial de información con psicólogos 
profesionales acerca de centros en salud mental se extrajeron premisas a tener en cuenta en 
el proyecto que se evidenciarán en cada etapa, esto con el fin de desarrollar una propuesta 
innovadora y humanizada en el funcionamiento y tratamientos en la salud mental con 
respecto a lo previamente estandarizado. Se tiene como eje fundamental el reconocimiento 
de la salud mental en diversas realidades con un origen antropológico en la agricultura 
como integrador social, estilo de vida y conexión espiritual con la naturaleza en el bienestar 
mental. 
 
Imagen 1. Análisis del lugar 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Criterios y estrategias de intervención 
     El proyecto se fundamenta en la innovación del enfoque de tratamiento y por 
consiguiente la concepción del centro en salud mental, así como la percepción de las 
alteraciones mentales en la sociedad. Para esto, el proyecto establece un enfoque de 
tratamiento en la agricultura terapéutica como un método de interiorización, conexión 
natural y terapia ocupacional. La terapia se dará en espacios de introspección y reflexión 
personal autónoma, con esto el proyecto busca recuperar los factores antropológicos del 
bienestar emocional, corporal y mental del ser humano (Molina Posada, Molina Jaramillo, 
& Muñoz-Duque, (enero-abril), 2019). En este sentido, se proponen espacios de contacto 
con la naturaleza en el desarrollo de actividades en la agricultura. De este modo, además de 
la recuperación y la rehabilitación de las personas, se propondrá una transición para un 
reingreso a la sociedad como entes que aportan a su funcionamiento. De igual forma, se 
establece una modalidad de seguimiento como clínica de día, en la que el paciente recibe el 
tratamiento por indicación médica o voluntariamente, sin necesidad de estar internado, sino 
por medio de sesiones programadas en las que participa en la huerta y sus actividades. 
      De manera complementaria, los espacios interiores del edificio implementan aciertos 
conceptuales e innovadores con respecto a la arquitectura de la curación, de la manera en 
cómo la arquitectura favorece el tratamiento y la recuperación de los pacientes en salud 
mental orientada al confort y las experiencial perceptuales y sensoriales del usuario, 
reconociendo la importancia de la influencia del espacio y sus cualidades en el 
comportamiento, estado de ánimo y pensamientos de la persona. Por lo tanto, es a través de 
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la arquitectura que el individuo experimenta una serie de sensaciones y reacciones que van 
más allá de lo físico, influyendo en su mundo sensorial. Los estímulos sensoriales como la 
luz, el color, las formas y las disposiciones espaciales son instrumentos por medio de los 
cuales se les otorga un carácter a los espacios y como estos son capaces de provocar 
emociones que a su vez pueden actuar como condicionantes de conducta. (Briceño, 2009) 
“La arquitectura cumple un rol fundamental en la recuperación y rehabilitación, ya 
que puede actuar como sanadora al contribuir con características positivas al medio 
físico, las que luego pueden ser interiorizadas en el medio psicológico de las personas 
con trastornos mentales.” (Briceño, 2009) 
     Si la arquitectura es capaz de influenciar la conducta del paciente, es capaz de usarse 
como un influyente en la rehabilitación y reintegración de la persona para la recuperación 
de los pacientes en salud mental.  
     Una vez determinadas las directrices espaciales internas se relacionan según su categoría 
y se organizan a partir de la tipología de crujía sencilla con patios internos, como una 
reinterpretación de las tipologías que han respondido históricamente a las actividades en 
salud mental. Por un lado, la tipología claustro reinterpretada en los patios internos, como 
descansos en la experiencia al interior del proyecto, además de los beneficios ambientales y 
sostenibles que brinda al proyecto. Por otro lado, de manera conjunta, la tipología 
pabellonal que consiste en la separación de los espacios según su categoría y sus relaciones 
espacio-funcionales en pabellones integrados con una circulación abierta, semicubiertas y 
subterráneas a modo de crujía sencilla (Shu & Nuria, 2015). 
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     Adicionalmente, a nivel rural se establecen tres estrategias de intervención: recuperar, 
integrar y potenciar, desde las cuales se proponen acciones en las preexistencias, 
interrelación intermunicipal con lo propuesto y actividades para potenciar la participación 
de la comunidad en relación con el centro en salud mental desde la agricultura. 
     
Planeación y conceptualización arquitectónica 
     Una vez determinados los criterios y estrategias conceptuales de acción en la propuesta 
se lleva a cabo el diseño arquitectónico a través de la metodología “desing Thinking” en las 
etapas de inspiración, propuesta conceptual, esquemática y volumétrica. Este es un método 
para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las 
necesidades reales de los usuarios desde la forma en que piensan los diseñadores, por lo que 
implica un equipo de diseñadores. El desing thinking se desarrolla en diferentes etapas: 
generación de empatía, trabajo en equipo y generación de prototipos (Dinngo, s.f.). En la 
aplicación al proyecto la etapa de empatía consistía en dar a conocer al equipo de trabajo 
las intenciones y experiencias espaciales de un área del proyecto y cada uno de los 
integrantes realiza un prototipo que posteriormente se socializan y se pone a prueba, así se 
diseñan algunos de los espacios más representativos del proyecto como los consultorios, los 
dormitorio y espacios de terapia según el enfoque. 
     Se diseña cada una de las unidades espaciales establecidas en el programa arquitectónico 
junto con sus respectivas relaciones, de manera que se les da forma, área y volumen para 
luego generar espacios contenedores de estas unidades según su categoría y se organizan a 
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partir de una circulación central que se fragmenta en dos puntos para evitar una linealidad 
infinita y generar la sensación de sorpresa durante el recorrido bajo el concepto de 
Promenade (Sierra, 2014). A partir de este eje se organizan los diferentes volúmenes que 
surgen de la unidad espacial base de 5 x 5 x 2.5 y de acuerdo a las necesidades espaciales 
que se presentan, se dilata o se contrae la unidad base. 
     Así mismo, se ubican sobre una retícula de estructura profunda de 5 x 5 y una retícula 
superpuesta girada a 45° que facilita la integración entre las distintas direcciones de cada 
volumen contenedor. Los volúmenes que determinan la ubicación de los espacios son el 
punto y contrapunto de la axialidad, que en este caso son el volumen de recibimiento y el 
volumen de huerta respectivamente.  No obstante, el recorrido axial se extiende hasta 
conectarse con los senderos y actividades que se proponen a escala municipal en relación al 
Centro en salud mental desde la agricultura.  
     Se hace énfasis en la jerarquía del vacío central al proponer una tipología de patio como 
elemento de equilibrio y sostenibilidad natural al interior del proyecto, si bien todos los 
volúmenes se originan en formas puras, estos se modifican según su rotación y su ubicación 
respecto al eje de circulación que, por lo tanto, le dan forma el vacío central siendo resultante 
de la disposición de los elementos, esto es lo que le da un carácter integrador en el proyecto. 
Por último y no menos importante, se implantan los volúmenes al escalonamiento respectivo 
de la topografía evidenciando los distintos niveles del proyecto. 
     El concepto de tipo suele ser en la arquitectura uno de sus motores en la etapa de 
prefiguración del proyecto. De modo que la definición e implementación de la tipología del 
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proyecto le permite seguir una lógica con sus propias leyes basadas en principios formales 
de carácter funcional, espacial e histórico (Arís, 1993) 
     La tipología del proyecto considera las distintas formas de manifestación de los modos de 
vida y la relación del usuario con su entorno desde un enfoque histórico, pero rescatando los 
vínculos que se establecen a nivel socio cultural. Así mismo, la tipología implica una 
estructura formal concreta y propia, de manera que, aunque la tipología pueda aplicarse en 
diferentes objetos o partes siempre tiende a la adaptación particular en la variedad de 
situaciones, siempre desde un concepto base invariante. (Arís, 1993) 
     En la concepción de tipo “como un principio ordenador según el cual una serie de 
elementos, gobernados por unas precisas relaciones, adquieren una determinada estructura” 
(Arís, 1993). Se identifica al proyecto Centro de salud mental en agricultura terapéutica 
dentro de una tipología de crujía sencilla de tipo direccional que se caracteriza por su 
extensión horizontal que, en su avance, encadena diversos elementos a partir de un eje axial 
cuya tensión punto y contrapunto son espacios de jerárquicos en el proyecto como el volumen 
de ingreso y el volumen del enfoque proyectual, la huerta. 
     Desde la noción de tipo como un proceso de abstracción a partir del cual una serie objetos 
evidencian una raíz en común (Arís, 1993) Se propone una transformación de la tipología 
con el objetivo de implementar el concepto de promenade architecturale como una 
circulación más allá de los fines funcionales sino con un carácter de paseo experiencial, 
estético y dinámico al interior del proyecto (Sierra, 2014). Conforme a esto, el elemento 
tipológico de recorrido, eje principal del proyecto, se modifica formalmente con pliegues a 
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45° en sus extremos, en la exploración de evitar la perspectiva infinita y dándole un carácter 
de inquietud y sorpresa a lo largo del recorrido, explicada anteriormente como un eje axial 
organizador del proyecto. 
 
Imagen 2. Esquema de principio de orden 
Fuente: Elaboración propia 
     Por último, el proyecto transforma una concepción preexistente proveniente del tipo en 
busca de la identidad arquitectónica a modo de mestizaje entre estructura formal y tipología 
(Arís, 1993) de manera que surge en la noción de crujía como espacio arquitectónico 
comprendido entre dos elementos  alineados ya sean muros o pilares, que en este caso son 
los diferentes pabellones del proyecto, pero se mezcla con la tipología de patio interno al 
encadenar una serie de vacíos intermedios en el recorrido del proyecto que cumplen 
funciones espaciales y de habitabilidad. 
Desarrollo del objeto arquitectónico 
     En consecuencia, con la conceptualización y el diseño arquitectónico del proyecto se 
consolidan las intenciones y las estrategias del proyecto al definir la composición y el 
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diseño interior del edificio. Esta etapa del proyecto se desarrolla desde la noción de la no 
existencia contenida en los límites de lo existente, es decir, “el espacio no es lo que es, si no 
fuese por los límites” (Ortiz, 2020). 
“La arcilla se moldea en forma de vasos, y precisamente por el espacio donde no hay 
arcilla es por lo que podemos utilizarlo como vasos.” Lao – Tse (h. 550 a.c) citado 
por (Ven, 1981) 
     Con base a esto, se desarrolla el proyecto con un paralelismo entre el diseño interior y la 
composición arquitectónica del edificio, debido a que la composición corresponde al 
interior y viceversa, se determinan las aberturas y los límites, ya sea explícita o implícita 
según las categorías de espacios determinados, fluidos y confinados, siendo la relación 
interior – exterior lo que le da sentido a la intensión espacial. 
     En cuanto al diseño interior, se tienen en cuenta materialidades, texturas y colores, así 
como el control de la luz, su relación con el exterior desde una visión terapéutica y de 
confort para cada uno de los usuarios del proyecto. En este sentido, se proponen texturas y 
colores que generen acogimiento y calma en la percepción del espacio ya sea para los 
pacientes en su situación de tratamiento como para el personal y los visitantes como 
usuarios activos del proyecto. Así mismo las relaciones interior-exterior están definidas de 
acuerdo a la intención o la esencia del espacio, desde una relación visual, espacial o virtual. 
     La composición arquitectónica del edificio responde a estas intenciones espaciales 
internas y engrana elementos desde una visión tectónica en la que prevalece la 
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diferenciación de elementos que se ensamblan determinando espacios según la noción de 
figura – fondo con aberturas y cerramientos en los volúmenes que, de igual forma, 
conforman un todo a partir de un mismo lenguaje en la totalidad del objeto arquitectónico 
dándole una imagen propia y concreta. 
 
Resultados 
En este apartado se evidenciará el producto final de la propuesta arquitectónica y su 
relación con la propuesta contextual y constructiva demostrando las soluciones 
correspondientes en cada uno de estos ámbitos. 
El centro de salud mental Agro-Zen es un equipamiento para el cuidado y tratamiento 
de la salud mental, así como para procurar y mantener el bienestar mental de las personas. 
La terapia de tratamiento está enfocada en la agricultura como práctica zen, es decir, desde 
la conexión directa con la naturaleza en torno a la filosofía espiritual de la meditación como 
método de introspección y sanación de conductas negativas catalogadas como alteraciones 
de salud mental. En este sentido, el proyecto propone espacios de huerta y taller de 
manualidades en barro, así como espacios interiores y naturales de meditación, encuentro y 
contemplación a partir de una arquitectura pensada para la reflexión consciente. 
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Imagen 3. Render axonométrico y superior del espacio de huerta 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
Desde la filosofía zen se proponen espacios interiores diseñados para la meditación y 
la introspección, ya sea de manera individual o grupal. En este sentido, los espacios son 
limpios, fluidos y tranquilos que tienden a un silencio sereno al estilo de un templo espiritual 
que se apoya en el desapego de las ciudades y la cercanía con la naturaleza desde cualquier 
borde y apertura del proyecto. A partir esta postura, todos los espacios del proyecto 
aprovechan las visuales naturales que lo rodean generando una relación con la vegetación de 
su contexto, permitiendo la proximidad y el paso de la naturaleza a interior de los espacios 
y, por consiguiente, al usuario que lo habita. Así mismo, las aperturas en las diferentes 
direcciones de fachada garantizan la luz natural en gran parte de las horas del día para el 
proyecto, disminuyendo el uso de iluminación artificial a tal punto de beneficiarse de la 
penumbra en algunos espacios que lo requieren. 
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Para fundamentar la postura Zen de los espacios interiores, se implementan 
materialidades esbeltas, sutiles y homogéneas dentro de una gama de texturas y colores 
complementarias de manera que no resulte una carga perceptual para el usuario y que, por el 
contrario, aporte de manera pasiva al impacto emocional y curativo de los pacientes y el 
personal como ejes esenciales del centro de salud mental. Por ende, la gama base de 
materiales está compuesta por el concreto a la vista en tonalidad de piedra caliza, debido a la 
calidez en su percepción y como memoria simbólica de las canteras de piedra caliza de la 
histórica cementera del lugar y, por otro lado, la madera en acabados de piso y mobiliario 
para obtener calidez al interior de los espacios. No obstante, de acuerdo al uso e intenciones 
de cada espacio se realizan variaciones y complementos de materiales y tonalidades, 
especialmente el uso de colores neutros y siempre evitando los colores fríos, es por esto que, 
se proponen espacios con acabados en colores crema en interiores y colores tierra en espacios 
intermedios entre interior y exterior, evitando usar colores muy llamativos o el blanco puro, 
todo esto teniendo en cuenta el impacto de los colores en la arquitectura curativa como 
aspecto fundamental del proyecto (Briceño, 2009) . 
Por otro lado, como enfoque de tratamiento activo, la huerta y sus actividades afines 
como terapia ocupacional en conexión directa con la naturaleza y la meditación, se propone 
como un espacio abierto con un pabellón que le proporciona sombra y áreas de invernadero 
para una diversidad de cultivos posibles. De la misma manera, la huerta cuenta con espacios 
complementarios relacionándola con los conceptos y actividades propias de la agricultura, 
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tales como el taller de manualidades en barro, la sala de meditación natural y zonas de 
descanso, así como almacenaje de cosecha y producción de composta.  
Se plantea una extensión de la huerta a manera de terrazas cultivables con la 
posibilidad de extensión a medida que se requiera. Esto se propone teniendo en cuenta que 
la huerta es un espacio de contacto y participación comunitaria tanto para los pacientes al 
interior del proyecto como para personas que asistan y aporten a la huerta a modo de bienestar 
voluntario en comunidad como punto de encuentro. Es por esto que el proyecto se conecta 
por medio de senderos ecológicos con la plaza de mercado propuesta para el lugar en el plan 
general de intervención, así como con los demás senderos, zonas de contemplación, contacto 
con la naturaleza y actividades recreativas  y deportivas, integrándolo a su contexto y , de 
este modo, con el municipio en tanto lo rural y lo urbano, destacando el empalme con las 
preexistencias del lugar como la antigua cementera Samper y la ciudadela de la fábrica, de 
modo, que propicia y potencia futuras intervenciones de manera integral y consecuente.  
Esta propuesta contextual en el territorio, además de integrar el proyecto y las 
actividades con el municipio y la comunidad, estimula el cuidado y la recuperación de la 
estructura ecológica principal en la medida que retorna la importancia de la naturaleza de 
manera activa por el usuario, a través de la participación y la inclusión de actividades en 
torno de la naturaleza. De igual forma, una parte fundamental de la propuesta es la 
reforestación responsable y adecuada del territorio, de acuerdo a los ecosistemas y pisos 
térmicos propios del lugar. El proyecto a la altura aproximada de 2800 m.s.n.m, en los cerros 
orientales de Bogotá, está inmerso en un ecosistema de bosque alto andino, por lo que, la 
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vegetación se distingue por una amplia diversidad de plantas como Romero, Encenillo, Mano 
de oso, Mortiño, Arrayán, entre otros. El bosque alto andino se caracteriza por un ambiente 
húmedo, por lo que este tipo de vegetación cumple con la regulación del flujo hídrico que 
desciende de los páramos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) . 
Volviendo al objeto arquitectónico, el proyecto se estructura en columnas de concreto 
con vigas metálicas a la vista y entrepiso aligerado con lámina colaborante para evidenciar 
la tectónica de los elementos en diferentes detalles del proyecto aportando a la imagen propia 
en cuanto a la percepción y lo estético. 
Tanto en la propuesta contextual y proyectual se proponen diversas acciones y 
determinaciones ecológicamente sostenibles, ya sea desde el ahorro energético implícito en 
la materialidad o en el método de construcción, o desde el ahorro energético directo como la 
implementación de energías limpias y reutilización de agua. Uno de los factores principales 
de ahorro sin costo adicional fue garantizar la iluminación y ventilación natural. En cuanto a 
la materialidad destacan aquellos que garantizan el confort térmico en las habitaciones 
principales al implementar un muro de listones de madera sobre montantes de madera con 
aislamiento térmico en paneles de corcho debido a las condiciones climáticas del lugar de 
ubicación, evitando la transferencia temperaturas bajas al interior del edificio. Aunque este 
tipo de aislante es más costoso en comparación con los aislantes minerales y los aislantes 
sintéticos, su ventaja está en el bajo impacto ambiental de su producción que, a diferencia de 
los anteriores, requiere menos energía y usa materias primas renovables. (IFC, 2020). 
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Imagen 4. Corte de soluciones sostenibles 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
En cuanto a las acciones de ahorro energético directo se hace uso de calentadores de 
agua solares, a provechando el amplio rango de radiación solar que impacta al proyecto de 
manera que reemplaza el costo energético de las calderas. Adicionalmente, el sistema de 
aguas residuales se aborda mediante una PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) 
que filtra el agua antes de redireccionarla a la vertiente de agua en la quebrada cercana al 
proyecto, evitando la contaminación del cuerpo hídrico natural. 
También, se proponen algunas cubiertas verdes para la recolección de aguas lluvia 
que se almacena, se filtran y se redireccionan al sistema de regadío de la huerta del proyecto. 
Paralelamente, el funcionamiento de la huerta hace uso de compostaje como fertilizante del 
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     El centro en salud mental Agro-Zen desde sus objetivos, la metodología y los resultados 
propone una ruptura e innovación en la concepción de los centros de salud mental y por 
consiguiente la percepción de los pacientes y el personal en el proyecto. Desde un enfoque 
de tratamiento alternativo en la agricultura y filosofía Zen que se evidencia en los espacios 
interiores y las actividades propuestas para el proyecto. 
“Al crear espacios se debe tener como principal objetivo satisfacer las necesidades 
del hombre. Por tanto, al generar espacios para personas con trastornos mentales, sus 
necesidades, sus apreciaciones y percepciones deben ser las determinantes de dichos 
espacios” (Briceño, 2009) 
     Por su parte, la propuesta contextual permite la conexión con la comunidad y el 
municipio de manera que se hacen partícipes e integradores al proyecto y a este con su 
contexto inmediato, interrelacionándolos mutuamente de manera beneficiosa para las dos 
partes. Uno de los factores importantes de la intervención es la preocupación por lo 
existente en el lugar y su valor cultural, evidenciada en las medidas tomadas para 
potencializar la memoria del lugar, permitiendo posibles intervenciones integradas a un 
mismo plan general, así como a la estructura ecológica principal reforestando y 
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proyectándose a la generación de consciencia ambiental de una manera activa y 
participativa por la comunidad a la que va dirigida para la intervención. 
     En consecuencia, con el interés ambiental, tecnológico y sostenible, las acciones y 
determinantes de ahorro energético directo e indirecto garantizan un menor impacto 
ambiental en el ecosistema con el uso de materiales y tecnologías energéticas tanto a nivel 
de proyecto como a nivel de la intervención contextual en los recorridos, permanencia y 
mobiliario. Con cada una de estas acciones potencia la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente desde la esencia del proyecto y se extiende hasta las actividades y las 
formas de participación de la comunidad, sin dejar de lado materialidades y determinantes 
de diseño direccionadas a la función y la estética de la propuesta. 
     Así pues, el desarrollo del proyecto genera un impacto determinante en la arquitectura 
de la salud mental, un cambio de paradigma en la percepción y concepción de los pacientes 
y el personal del campo, siempre reconociéndolos como diversas realidades que se 
interrelacionan y no desde una realidad única donde todos encajan o no.  Por lo cual, la 
arquitectura del proyecto se desarrolla teniendo en cuenta la flexibilidad e interpretación de 
los espacios por parte de cada uno de los usuarios que lo habita, siempre desde un enfoque 
espiritual y natural como método de transición.  De igual forma, el proyecto responde a 
cada uno de los niveles del Programa de Arquitectura a partir de una composición espacial 
y formal que se adapta coherentemente a   las características del lugar, desde la cual se 
desarrolla un hábitat propio del proyecto de introspección y naturaleza para convertirse en 
un proyecto técnicamente construible que responde a una problemática social del mismo 
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modo que genera una conexión con su contexto y así la integración de la comunidad. 
(Programa de arquitectura, 2010) 
 
Conclusiones 
     Debido al aprendizaje basado en problemas (Programa de arquitectura, 2010) y la 
metodología implementada se logró proponer un proyecto que innovara, desde una 
perspectiva humanizada, la arquitectura curativa para pacientes en salud mental teniendo en 
cuenta, de igual forma, al personal tratante de este campo. 
     En consecuencia, el centro en salud mental Agro-Zen sienta las bases para futuros 
proyectos e intervenciones a nivel de salud mental, basándose en referentes teóricos a la 
vanguardia de la arquitectura curativa y en la propuesta innovadora de terapias alternativas 
desde la participación activa, consiente y voluntaria, así como la conexión con la naturaleza 
de manera funcional proyectada para la recuperación y reintegro de cada paciente o usuario 
participe. Se dignifica al paciente de la salud mental al darle una visión más digna a las 
alteraciones mentales, así como a los tratamientos, espacios y al personal tratante. De este 
modo, se abre un espectro de posibles interpretaciones y propuestas para la arquitectura de 
la salud mental, desde distintas filosofías y métodos basados en una visión holística y 
humana de los pacientes. 
     Paralelamente, la intervención contextual se encarga de generar consciencia ambiental 
desde una propuesta participativa y activa para la comunidad como una nueva forma de 
abordar las preocupaciones ambientales que presenciamos actualmente. La intervención 
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abre las posibilidades del cuidado ambiental por parte del usuario a través de diseños que 
les brindan actividades por las cuales cada persona reconoce el valor de la naturaleza y, 
además, aprende formas de participación en el cuidado de la misma, potenciando e 
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Anexo 1. Panel de presentación: Propuesta contextual 
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Anexo 2. Panel de presentación: Propuesta arquitectónica 
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Anexo 3. Panel de presentación: Propuesta técnica 
